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HISTORY AND SOCIAL SCIENCE SEMINAR 
Reading List 
The Origins of Totalitarianism 
The City of God 
The Flowering of New England 
The Civilization of the Renaissance 
in Italy 
Reflections on the Revolution in France 
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